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1 Cette année l’opération de prospection archéologique thématique était centrée sur les
relevés topographiques des vestiges de l’ancien aqueduc situés dans le fond de la rivière
Garonne en amont du Pont Neuf de Toulouse. Les plongées se sont déroulées en fin
d’année à un moment ou la rivière était relativement basse et particulièrement peu
turbide. Après une prospection qui devait évaluer le nombre de blocs encore présents,
le relevé topographique a permis l’établissement d’un plan qui détermine un axe et
l’orientation  de  traverse  de  l’ancien  ouvrage  qui  dessert  la  rive  droite  de  la  ville.
L’interprétation des vestiges encore en place renvoie à une construction datée de la
période  médiévale.  Après  le  relevé  des  blocs  liés  à  l’ancien  aqueduc  antique,  une
prospection élargie a permis la reconnaissance de pieux fichés ou arrachés autour de
l’actuel Pont Neuf.
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